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Commencement Events ... 
Howard University 
Wuhla;ton, Di,trlet of Cohu11l,ia 
June second to 
June ninth 
Nineteen thirty-nine 
FRIDA I J IJNB :2, 
R.O.T.C. RClvic:w-St~dium - • J :;,a tQ :3 :.30 JI., M. 
~aduating 'E:.(~r,c!~ Nums! Tr.ii11h1g 
t%:bool, lrn:edmc111a H~pitid, .Andr,irnr 
bakiia M@'morial Ch,:1!1t)l - - - - - - 8l00 1'. r.i. 
SU D Y, JU IE* 
Darea.l.110Fffit-U.ru,;,c:raity Camp.us a ~ S 100 ... u. 
Sermon by Qr, Mom«ai w. Job~ 
PFcsideat of d ie uiv~mty 
Jfaifr 111 tlu U,:rnnsil~ C/J'fJir 
MONDJ\ Y, JU •B 5 
ExltiMtlon o,i S1ud:~nt ~xik o·f 1h-c De• 
[lllrlffll:nt of An, Howard Vmvc:r,icy 
G(lll@n· of ·rr, Ju.ne • Jul:9 5, · 9119 
Clim1:1g Rccibl of tbt SclJool of Mati.-
A:ndrcw ibnl'.in Mr.mM-i:11 Cbapll - - ~ :~o P • .M. 
TUESD , J NE G 
J.o9pc!ltioo of L{lb□rotoriea,· Depamtlt'llll 
o:f ~c)tlil;(ectu'N;, Civil, Bli!'Cu'ic:il :md 
Med'IMical E:ngincC<.rim{l, &bool of Bo-
gin~ring aad An:bitmlil K l3o.ilding;. 
Stui!l~nt Co'11ncll ~~];0111 io G~d1J3l.,ris 
Cl11aa in. BngiMt>riilg .ind &tMtl:(:llllr·e. 
Engia~ri:rag :md. ArchitttruR Bldg, • ~ :30 l'. M 
co MENCEMEN T EVENTS 
\VED 
:,. M, 
And.re . R111 
- - - - .•• - • l'.00 .-. . ,. 
IGn 
C'wn RMm, School of Lr, 
,r11du11tio 
Hm'•ill D 
jaumu ···--... , 
.ibnal 
Wome11 
TU Y, J. ll. 8 
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• N! i.nv 
gtntml hc.:id 
!lite 
crry, iii __ 
cf • • '· 
Jytglnen• 
UN! Buili.1-
L, · ld;:iy, June 9, 1919. 
nd 
111v111g t ~ 
I nh,,c_ l 11, 
.-T-lrpbo D11Jl!llll 51-. 
Cl r,l<f\acet, ru:>t Int,eo,,U!!g ro m. rd1 111 tl1;e A,;:i-
demi~ .Pnias:si1\la will be fu r11uhe-d Rcsc-rved St-at 
'rie:tclll lo,y I.be R~slmr of thec Univcmsity, IIIK!II 
npplicmtLOJJ by m11il, ar in IICi:'5011:, 1m or tiJcfor~ Noon 
of C0mmcnccl:Mnt o~.~•-
Gr,lduam, 11(1,t Int-eodfag ro mJrcll ill tlte .i\u-
demi(: Pnias:sii1;1a will be fu rnislle-d Rcsc-rved Scat 
1'i~lll hy I.he Registrar of the UniiHnity, u~ii 
nppli.c:mtion by m:iil, ar in jN:[ljOIJ, g11 or !odor~ Noou 
of Commcncc~nt D~y. 
THE SEVENTIETH ANNUAL 
c ,OMMENCEMENT 
HOW ARD UNIVERSITY 
W ASHI GTO 1 DISTRICT OF COLUMBIA 
FIVE O'CLOCK; P. M. 
FRIDAY, JUNE INTH 
NINETEEN HUNDRED AND THJRTY-NINE 
UNIVERSITY CAMPUS 
HOW ARD U IV.ERSlTY 
.Bo"rd of Tmstee.s 
WA.SHI GTON, D. C 
OFFICERS 
T. L. UNG TE, ~ .S. ··-·-··············~·············-········CJ11i:inna11 .of th~ Boord 
GEORGE . CRA _ FORD, LLB. -·- ·······---Vir;.,...CJ1airmtln of Hu: Board 
RIC. A.RD ltURST HILL, S.T.B . ··--"·······-·-·-·.Str:rekir;p of #r..: Brxird 
V1 RG[ IUS D. JOHNSTON, M.B.A. ·-·--·-···· ... 1'roos-tu·t1' r>f lmt Board 
MEMBERS 
Term Expires 1940 
JACOB BILLI({OPF, Ph.13., LLJ). ·-·--·-····--·-····--···.Phila.dtiphia, P,rJ. 
WALTER G. C:RUMP, M.D •. ············-·-····--·········-·-·-·Nm Yo.rk.N. Y. 
VIC-TOR Il. DEYBER ····-··· .. ····-···· .. - ·.····-•--·-·-·-·········WM!Jinglon, D. C. 
GEORGE E. BELL., B.S.,. M!.D. ·:·-·-:-·--·-·•m····-.······-·~~!1>md~ir,N.J. , 
ALBERT BUSHNELL HART, Ph.D., LL.D., Litt.D . . Can,f>nd!)e, Mu,. 
LLOYD K. GARRISON, A.B., LLB. ······-· ... ··---·-·--·- Madi-S(I!!· Wis. 
T. L. HUNGATE, M:S. - ··-··· .. ·- ·-·-·----·--·-·-···-·-.... Nm Yark,N. Y. 
P. B. YOUNG, LI.,D .. , P-.H.L. m ..................................... N urfofk, Va. 
Te,r-m upil'e:ll ]94,l 
SARA. W. BR.OWN, S.B~ M.D. ·····- ·················-······-···-NIIW Ycrk,N. Y. 
MORDECAI W. JOHNSO , S.T.M. D.D., LLD . . ,_Wuhit-1gt1>n., D. C. 
'DHOMAS JESSE JONES-, Ph.D. --·-······-... -•..... : ........ Ni!:W Y.o~·k,N, Y . 
JEcSSE R. MOORLAND, D.D. -···· --······················-Ntw Y'Drk,N, Y. 
PETER MARSHALL MURRAY, AJ3.., M.D,, D. r; •. - .. NewYQrk,N .. Y. 
JAMES, C. NAPIER, LLD . .. -.~-·-·-·-···-····-········-·-·-=NCl;J/fflill-tt; Tl!'PUl. 
C. C. SP AULD ING, LL.D, -···-·---·--···-·-·~-··············Durl11;11n, • C. 
CH NING H. TOBIAS, :e., BJ;J,; . ,-··-·······-.1: fW fQr/r,N. Y. 
Term lh:piflc-i, 1942 
LOUISE C. BALL, A.B., D:D. ,., Ph.D. ··- ····-···-··········N,ew Yw,t N . . Y. 
W. JUSTlN CARTER, LL. B. - - ····-·-·-···-···-·-·-·······~Har-ruburp, P'1. 
GEORGE W. COLEMAN A.M LL.D. -=·····-·-···-·-·-·BQslcm, Mf;llfJ. 
GEORGE W. CRAWFORD, LLB. ·························-·-·· ·'N,wHa?µ".111, Ca.111n. 
ULYSSES G. B. PIERcE, Ph.D ., LLB. .... ···-·······--····-W&<i.ilngi1m, D. C, 
CHARLES H. GARVIN, A.B.., MlD. ··~·~ ... ,.-.. ··-···-····ClnJthln(t, Oni<J 
JOHN R. HAWK'.! ,s. A.M. LL.D . ...... --.-·-·········-··•·> Wasni:'ngl&JJ,ll. c. 
GUY B. JOHNSO A,R., A.M., Ph D. - ···-·--······-·-~·Cli11P,l nm, . c. 
HONOR.ARY MEMBER 
JOHN A. COLE, LL.D. ··-··H•--·-···· .. ··-'"--·-··---·-·--••uChka90 lll. 
PATRON EX--OFFICrQ 
THE HO ORA.BLE H ROLD L. ICKES, A.B., J.D. 
Sscrcla,--y r,f lls-1!' b1,frrfor 
Washingt:MI, D. C. 
Order of Exercises 
ACADEM IC PROCESSION 
lNVOCATlON ............................ , ............. T hc Re,•erend Rohen M. Williams 
Minister, Asbury M'. E:. Church 
Washington, D. C. 
INFLAMMA1'US EST ..................... ·-c----.................. ___ p">,.si11i 
Ruth Logan, Soloist 
COMM.E.NCEMENT AODRESS ...........•. ~Dr. Rufus Oernem, President 
Atfanta Unfrersity, Adanta., Ga. 
!' ROM OPERA, "IL TROVAT-ORE• ....................................................... l',rdi 
Miscrere Chorus: Ruth Logan, Timot1•y Ward and the 
University Glee Oub 
CONFERRING OF DEGREES 
ALMA ~!ATER 
BENEDlCTION ........................ - ..... Revcrend 0 . Butler Pratt, Dun Emeritus 
School o f Relition, Howud Uni\'ersil>' 
Washington, 0. C. 
Candidates for Degree--s 
College of Uberal. Arts 
BACH LOR OF ARTS, Summa Cum Laude 
Da.ey Ihla O.d1.er 
BACHELOR OF ARTS, ob:gna Cum L311cle 
CILil..-lOU" $wan Ke:nc'h·Jc:k 
V l\'I ll fft>rt1!D!I~ tung 
S1unu&l Z. WeeterM11'. 
Ar llur .luHwi W llbUJm 
BACHKLOR OF ARTS, Cum Laude. 
B11~0 llll~m Ui!lr,lo , ,Jr. Wll11~m Moo,11& S i.een 
Al"lhur F hzg;irald. Oar~ • • nutli:: o ,m,1~1 Reevea 
.BACH:ELO O F SCUt CE, Cnm Lade 
Uo~t f rcy . ,awtottl MIM")' El!~l, ,Nor1ne,nt 
Jnm 'Ii nry ML Ueml.ar.e.'Oll Hu.n>ld G!JOr R 1111.n! I 
En,erson Amblor WlnlillllB 
B-ACH ELOR OF' S l · , E 1N CO?! E.RCE, C11n1 Laude 
B,Jw(lrd. Ju lian Acu11da ,lo lm I;l!ar~ Eu IJ. Jr, 
t Fnd •h;!K .El/Ila Da I on 
BACHELOR OF RTS lN EDUCAT]O • Magna C\uu Li11ude 
htrlc:l11-. DoLu.bJe Stoo.111crt 
BACHELOR O ARTS IN ~D- ,CATION, Cum l-aude 
BAC.ff: -~LOR OF SCIBN E Bi HOME ECO o~ucs, cum L.i.ud,e 
L ,y d.lJA,. 'I l"l , \ lll iomi, 
BA · HELOR O AR S 
DIIII1y J\liiDlta. A;rrn21tTOl'IJl 
rut,l.dolph L!I. ,,,·enre &lli 
• or _ 11.(!<l• Ada llilrl<li&l.le 
Le[I n Jli,l,t 
. van J IIlll~ BonBpart 
J;j nlflOOl Emo!lit Boxl&y 
Mad l0ln J,.ou liro Brown 
;e.,,,tnmin :Murril,)• Browne 
• aoml !3r-QOk& BullMk 
lielen Oidll• 
!ILhta Smrtb 0111& 
Mairg11 rJ' ;\deh, Da,· ls 
Ma. Lmil 1;)-eans 
Bobett. F .rH · .... ~,e, 
A.~tlo tle1U.i'lco Flt.mhl 
Elllt11 llw.'i!.ll<ltll Cla.'.hll 
ll.Q~,e BYt1n& line G'Or on 
t.e.wr-ci11oe, Archie IJurrl.11 
Jlllfl}(!S F nklln l:111ri:-l~on, J r . 
M_ 1111 8t'YE111t Harwood 
Htle,y Henry H lll 
l\,f$C um Oono,•.:,r Hop · 
Do.rJ,!! l.mll!l<i HU£h" ' 
l:i l nob rt.or J >•me:, Mi,, ft1 ailll'l'Lll!l@D ,hnklm, 
mmllolJ D lor<!l!l J'-0ne-a 
Har.rl.:,t Ill •Oll'Ull'I 
ser.rone Jone.a Int, Jr: . 
~ h F Na(lm'I M.orto:111 
Fannie T. loten 
1urlH Ed.ward M-0CYr 
1111 I'll Jehl\ P:lppln 
Sllrah Ap~b11, Plute:r 
!...0111~ Ea ard Rlcllt'I )" 
l'' .n~h• ·:;.i:eco110u11ih ,ottl 
R~:b)' Loo S\1111 ·an 
Wlltlfim GrB;i;"er wnua,a;, 
, I •m Eftr'I Wynne 
JOhn Cairlton y ,,d!lell 
BACHELOR OF SCIENCE 
E.award w la Broom 
'\1\'cJ,a)• Surlj11, B.undara 
F'l'rul~ T.uotus Colb rt, 
cnteb 011~ta1nU11e Cl'ook!l 
J\Jl'lerta. Hohm u.. VIII 
John Al Doggott 
Uomtla P:,_l,tl'l~lii Ewell 
:ti: ·thr)•n Pollard Fou1U11l~e· 
lilnli1tee ~lfll!I J11.ckaon 
1:1o1~n Tlflo)OtJocl a Mewborn 
Jllrtl.0.11 h •••hilr Minor, J:i,, 
•,il!m . l'IJ:11. 
.!1011 ph Isa11;c l'., oo 
. ll A11(h,1Non MOl"lrll1'1 
~r. Ob)' 
lfh:torlfl, Pe'nn 
a Jum1:a i'luee 
••H,)t,,crt Bootoc•d PIH 
Ju$tlli Pl.ummo:r 
•Oola.\' h;, _ ., D. Polk 
lkv Adi!llne Qulvol'ii 
.John Bl' ·""Ct Roi.I t , Jr. 
Oa:oa.r l,a.U'l'I~ &Iott 
l'b r t Lester go !J.On 
T H I T N I N E 
BACH LOR OF SC]E KE IN CO IMERCE 
Lo\'ll Web Ml' Jalfceil 
I-fowar,1 n .. ed.., J..ol:'.k!dey 
J li:n'• ;, Thornu ToHver 
H~nry Dtmh1I W ,oley, Jr. 
BACHELOR O ART IN EDUCATIO 
FranuCeH L<ie. A ~htOIJ 
D~rl111 WUkclm1on Ba.~r 
Arti Sarah Barnes 
Lui~ ,Ji1.Ck1<0II B~ 1:!bl~n 
Maudo P llwor ti B!OII 







tlel,m 1:0 OC . Hi!llllil'.l'i!Oll 
Btl1.'ell-tlnla. Wal r HIii 
lllUeJ Cfir1.e'1' Jll.itk 1, 
Mlner~·:t i:lllzaootli Jen inB 
M::u n~ J 'olm 11 
I.~. n Jonn11011 
HI one 
Doi Kim;: 
Bill lUI K:norl 
!:lob L<,nd i:m 
. , .JllJW, i9117. 
t Fcl.>,vO.ry, 11'3 7. 
"1aomi E r·ru.~ t1,o~ I,>•• 
t Allee S. ilJ[cAJpi11 
Ula D. MY·ni -
Mar1r,i,tct Ann ~way 
Ur-s,Uh, Mw~o f'eirton 
Hele,ll J'·0 >1 p!d,.e Quick 
Garn'lt l!il a<'.leltrre 
'"J&!tiP •,- E, lb)·nor 
¥.:Irion LuelU Rog "11 
011\'er Rlor,nrd Roi; I'll , Jr, 
RrnDl.ll Iloii-wttn !tlilffln 
L11Hall Clllldi, R · ell 
~la.It!,! Shyd,ir h pp 11 
Hoilf, Henley horlw 
s. uo U!clOH SIJDII 
Stenn ~111,- kl nl< r 
Gnu, Ilc-ndc Sfpl,nx 
ue1 •11 ,~:111 u,,.,.!I "l'.-.y lor 
E'dltll Pr, r k,e,: 'l'h111m 
V leallll Dl11I a,dtllll 
Launa. M .. ·V'i.r,u._!r'ro 111 n~• n Gr:lfflth '1>'111111111,i, 
Dlllorc.,, EllQlll,ij~ modio, 
Ge,ml M.ail.Lsuu Youn ir 
BACHEliOR OF SCIEr CE J ED CATTO 
~ • ., orr ls BtldgeK 
Lola 0. Gilk&:1' 
\V!l lbu.r Ca.rl - ootlwln 
Woodrow WaH,e,I:' Gw,,ltr,ey 
Ha.Try Cardinal Kaine, :fr. 
1lnde11n 13. Mu:rra.y 
Jewi!!ll lk1·nli;,; P~ '-'=k 
Shlrlei· Ali'i ton el !Iii Rh:l1urd1JOII 
Mllrl• -C,uh,erlni, Vnn I'tll 
1':dv,;,, ,-.,1 E1n,m~l W~U,Jns 
All~• M1 ·,·I Wll1lmn,o 
.MHhlru Wlllt11m,o 
BACHE-LOR or, scrn. CE l ' HOME ECONOMICS 
R \lbJ• ,ill B.-011.'l'.1 
(1hrl I! JI[ ,rl Dil'.19 
H-11"' l IJ'li,n il J,:me;, 
Cel...,tllll) St, t,dr- R ·vein 
,.runl<,t Bell R<lbln1ton. 
L l!lltul SuJ1.,i;,1 ,S(:.onl(lr!I 
t, !'Iii, A,lti•OO 'T'u rne.-
BACHEILOR OF SC[E 1 CE I ART 
M'innt Bernie cirs 
f.cce 
BACHELOR OF MUSIC 
lfil1MI> th Bommr Elll801l 
I...Ul:8 Arulli' fl wn a.lle}' 
BACHELOR, 0 CHOOL M JC 
13 HELOR OF SC1E~ E IN CIVIL ENGJNE:ERlN 
Jrt>hn A.. L. °WG- 111.ce 
ILCHELOR F IE, CE l E ECrRICAL E GINEERl G 
BACHELO R OF SCIENCE I ' ARCHITE'C"fUR.E 
MQs . • JcKl!P!!l-<?k, T 
CE "1 E T P R O G 
BA liEI.OJt OF' 
Kura. II. der. &. A. · JI u h r, A& 
Li!\11141 & Jinn on. 
niJdDltlll l)'ila 
BACHELOR. OF LA\ 
li5DOU!llilil'll00 W1 llhl.m ftollto on, lU 
"' 411", B. 
B CH ELIOR F LA , C m 
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DO t ,O 
Hlll1laman 
Chart ltelkD,11. .l"~nliflt111 
' 'lllil■m IJenry Nol)]ll01l JOllll■l!llll, J'I". 
lftn Iii• l!M'r'l. LUIJ"d 
~ . 'r:a;II! II: r ilPr' 
f 
OF 
lleg f Pharmacy 
DOCTOR OF DE TAL RGERY 
l)'H Campi! 11 
Hor ·1 lu■ Ch1t111.lilit 
lbu iKi tan O;,lJ!ln■ 
Cbatl' 
CERTIFI ATE IN 
IIIIAIIl E -•d■ 
· rliinl, Jr. 
t.a,wi., Jr. 
HA t C 
U, 
T E E T H R 1 'l E 
l §\IJ ak 
!AST R Q ,. 
M y111 
II nn,,. i. Cam Ill 
tl., Howard 
2'.!•lll C! Chuttl 1~•11lc: llO(l 
D. ll Edlldllluli, Holll"a.N nlv r I 
l U 
· r1ry 'J'at1i,!l!di: r •111-n-
n111<1ua 1J11,• t on 
,H,, Pbltgcnd r j,j111lth OOlle11 , IH1 
J ti Broee 
, Ill r 
..... 
TIit l.r: 
'unt, mpomrf ~ nion or u, Joh11 
l;I fl Raid on I 1.rpor ' F'<l'rr}'. w• 
• ·I'. ,, t F' r ry, J ,o. 
T . 
Tnrl.i4: 





T I f' elicney ltool nil Ua rl'-1" . 
c - fl 11JJd 
J1tli'$! 
Tl II)• mh, F r11nkl 11 Bulle-r 1m t 1 
Cll lfl'O, 
Tlr,r.: 
OfT o t' l.l .r T 
1· i.t: 
Ll ll t>vla' hm of , mpcnsal~d l~m111n.-
t' l1'■U IL 
COMMENCEJMENT PROGRAM 
MASTER OF ARTS {Cc;mliriu@d) 
T, EW>lll HOl)ll]~S-R~llfllOUS EdUClltlOll 
RD" Howard lllll\l&Ni1tJ', us . 
l'llltOld Elr-Vln J'Olllilt-Enirllsh 
A_B.. Sllll \ UnlVClr e:ltl/. J UJ . 
n~~··mond .:11.mua .Jeones---PlHliosoph)I 
A. B ., l'kiWll'fLI Unl ~er&ll>', 11'!3:-l. 
VIClcir l"-'llwif(la,-Er.i11i;1Ualit 
, . B .. How,·, n) Univ, r ~lt , , U:l8. 
Bivin Mlhl.-00 1.., ,:,-liliifl'lt"Bl:i 
~\.8-, Ul.>Wll.t'd U~i~llll:V, U!::lG. 
Antol □Ottll TUCk,C,r Mil! -&Ju, llOII 
B ,-S.. In :d~lli;in, HOwi,rd Unl••~r-&llY, 
Ui!li. 
ilgl,o B 11& Pl~Lrucm,-Ensl.l1t1h 
,\, ll-, Fr(>lillO Sta,t e Cel ep, uu. 
L111:i, Loui.e-.,. PlnkeU-.Englbh 
A.B., Rocw~rd lJl'I IVil~UY. l:9c!U. 
Oi!llor11 'Fucker SIJll\1lwi;iod-Enr111n, 
n, S.., A. 1md 'ii.'. C'ollolt l ~'3'. -
Katheyn "i"sy!!Jr Tlu;,m.-........EduMtlo:n 
A.13. In Educadmi, Hi,;,w,,u-d UUl.s·el"BI.&". 
UH, 
L. 134.•n~•cl.l al!IMD){~-
- H.eligloui, ]il,:hllcu.tl~m 
·2.D., Jot,11iifill c. Smith Univ- r•dt.y, lH8, 
IJollls, Aik>lphuy W OOdlll....(l-CTmllT.I 
JI.Ed~ m lnols S'laM Ni;il'mB.] Un.I~• 
&Lty, 1Uli 
T11es!i.:: 
"'- to,dy or th.:t Attltud ,;if th St . le °'' 1,f;u· ')AiLLI To . llir<l !El.el.ljfi.<lil . 'lllll 
Spwle.l n..:itenme>o to eurrenl l?ractiaee 
111 tl>li Pl!hlle Seh~I,-, 
rhrsiJ: 
J.1ilil'I !J 1'3tl~w,;,1.1 '1)1 l1 C•!~ le of · !\I"• 
!LKil ~Jff _. 
T/lesi!t: 
A C'omi;mniUvo t1,1,<ly "' lt'>llli;'lilu i< Cl.Ill 
n.,1, ,·tu.- Am.u ng N.i11rnea, ~\nth Bll'tl--· 
o111.1 Re-fl"!:r-c11ee, l.o Ernol!on~l Gro1Jp 
,CJon~Ulonlng 1l'!;i.&t O"l'l'l, 
Thtt.ris: 
Tllo:, lml!l41Tf!lll1atl.c T"mper 111 E l'lgll:eh 
I"'> tJ:,y 1.8 0•191)0. 
TIJ.tsis: 
'fh l'o try !IOcl Pro~ or Pam LluJr-
<!'llC D1111blU', 
TMns: 
The D " l<>pfiu~nt o!' H1gt1er E(lu~ll• 
'l.:lon to.. N,;J:'rOf!II Ill Mt~o11r!.. 
Tlrt::sis: 
An lll'-!!\llOn of Phyc.e:l~I 9!.!~Uo;, 
to~ egrool~ I " me PUllHa ap!or ll:!iCli 
scl,i;i,;i!!IJ. cf lb11 Dlst rlcL of l.1w11>L11, 
1'.heri.t· 
;\ C rlLt.!al SULI! ol T1,,., !'1.thtorUy •] !1• 
idquoo In tb i •M Q,1 ffil1'1-B1.Lan l>rln• 
.::lp!eiJ. 
Tlsl!'si.s: 
Folk ~l,imeotl!I In Ame.110 n Dnu1m 
from l&'<'O to J¾;,&. 
Thtt.ris: 
1Llll1-Slav r-y 11'1li:nenL Ill Ma.t)l'lond. 
Tllt:sts: 
The AUltude t>f Ji;ilm 1'1.uskln Towur 
Orli',ai.1zea: Relli;lon 1,. R li! Time. 
Tlusi.t: 
1'.h Ro'ih1Uamllll'LII lletw~rn ,~niC11Bi11il u Lg li.lild SooW>- Eoon<:>rnW l,Mu8'. 
Tll~m: 
'ti!d~, ot we trln 9f ~-11;1 [,. . 
rc.,lorl'ts er t-be lol' it"rO Iii mel'tcan 
JiL11t.oey Ui~llH H. 
Tllr-ti$,; 
'!:"he U!Je of ft~llrflob tQr Soc ial Conln>l 
11:1 Ame:rl-n-ao lo.veey. 
N I 1 E T EEN THIRTY- E 
M STER OF S,CLENCE 
Tll<&a..Jeu ,Francl, Allbr}'-cJ1~ml8lry 
J3..A., D!!lllrd l}pl'v r,l! '!.)', UIJ&. 
• ·am:y ,rolya Brondon-l'sye_hology 
u,S How:rn1 U11lven1it)'. Jj39. 
A.iilrfl<l $ . car~t,IIHI-Pli)'~lm l llll')' 
A, ll.. Ho 'i!.rll Ur.ill rsll •. H!l&.. 
fh:•Len Ern tly Cblsholm-I"lfrcholo,1,y 
A.B., RU&eell Sa•~ Ooli,,:,£8, 1u,, 
M1n!!le K(,t:t,..,rill<J, ,Pill l)c'!, Clal'k-
lPII, ctLOIOfW, 
A. , Ho~nl h- l'"Ily. 1fl3'8. 
Tl,~u~ lt!~l•a.1'11 ·O>smei-' 111,~hem11tlc,e 
B.S,, Ho!lrl!;ril Univ r11IO•, t!IZ9. 
~hlB Hatch lllJ.uter-I'l:IY!llt!il 
l'UI... Howa~ U'lrli\<e:raHv. 19H. 
Pl,y)l t.,. Card<iza , kLllurin-P&yatloloru• 
A.B., SouCl>Wll'3tcrn Colle111e, UM. 
Th1M : 
T'he U.s., or S,:,,:-t<>•ll)i;:on•n1:1lo Fa (Ors 
_11d . htelllg ncl!! T o.!i t ~ov · Ln th" 
P,-<!dl~tliiJl1 ot A.cadamle Mllll),;,,.')n -~ I 
of N ;,goo C°'ll K9 St11dent11. 
Thesis; 
u.idy oc Qu ir,ox m, UerL,•,allve11: 
Some Cll.!i.Nwt<:,t l$ll¢ I! CtlOl'IS or il:,• 
Bmuioyl-!.ph1i111)'lqulnoxall:oe1 2-B-rn YI• 
::l 0 1>t1e:n~•lq1,dno,callne, ~Mello' l•:l•ph n:,l~ 
f(U 1.ao>:~lin an(l 2•HSdtox l •ll•J)h1111yl-
quh1,;i!si1lin<.l-. 
T!i1t.si.s: 
1'h(l N. Um11do11 of \ 'll.rl<1U1Sh • 01'1:UPI :d 
•r<!mJM>r\Ll ln~ ..,, b1 W1ti'l No Pl"M! c 
an(I With L IUle p""~IQO. 
1'11tsis: 
U ltuae11 o.f UU COlljj" .Sh1,d(lnts T-o-
waru tll.~ Adrn.im lr. tr.-. ton ot. 11.atloe-. 
Thc.ris: 
A Pr,lUrn.inary tl!.dy Of IIIIW_l'JH!r&Olla.l 
RelILtlo In GlrlS' Retormat.oT¥. 
TJ1.csic:;: 
An 1n,•1:.-st!g~1 Lon ot ·th C,ev, IOl)m(!at 
of Oro~Bc.lml11n~ ot DJ~!lnctlv Seit 
In P~- chool Cltl.111roE. 
Thc.si.l': 
.i\ D 11 nl.tton ot tb11 3 Dim,tr,ll!on!il 
l\frmttoli!i. In Terms of N"'1iilll)O'l'h.oo!h!. 
1'htm: 
Tho P!l»'c:MIOBi• Of R II gbm In Oer-
ltl n }' Sli1,;: 190 . 
Tlu:si.s: 
Tille Nahn·al Width ot Speclrum Line-a. 
T he.sis: 
ReHrloUc ll Heh ol C'oll~11:e Stu:r,1~111.11. 
COM C E tM E 
~C.klma.~ ~"1'~ ·oo 
·M_ASTFlR OF S.CI E CE 
DOCTOR OF LAWS 
l.!!llllm J . Hth,, 
Wa.ller ·m,lt~ 
P R O G R A M 
:Se.conil. Lie111lenant of [nfan,tcy 
Offieers' Rc§:i!r'\'C Corpi,, A:rm)' or Ll!e U11itcd Stat~s 
To b,c oommi sio.ned July l2, 19.'W on comple<tion of Sum·mer Camp 
Davlcll Wule(ll' ~ 
L-...w.l<B Ch&noo 
"l()blL H1i:rvoy E11, \I 
'Rob fl rott F«' :i;, -
.farlon Fisk 
J<ib11 Popo Mn:rtl11 
(.;il LIL!I Jf..dW rd Rld,g'l(.<f 
Ed.w ra Bmanui,J wanun 
Robert J, wrnlams 
£i.:i;t 4' "n! nWG1 ~ eJ'meno ~oopilaf 
MEDlCl\'L 
Boy A. n,du.m, St, 'l'hOmu, V!rgln h!11nd 
Edv,IM'oll It, Ar--c:b111r. N<1rl1>J~ Vll"-.lfl-'tl!a, 
~1~•11 L- rncklnsoci. lniUanaJ]Olls,. fnd, 
Leon A:Bb'lly Dickson, '.Pol"tland, aine 
Rcitne'I E. Flll'rw. Bl!.)'1!.mon. Porto B:ko 
ClllC'l.cm J, i3qMe:#, TTlnl~MI. n. W. I, 
•Clillrle A. HOllll!Y. Hinton, West V'll"ltlrll.a 
l'. HAI'old Ntckeni!I, Galfte9\'llle-, vn,elnla. 
,Al\'ill iF. llol>fru,o,n. Wa.sbll'l!l:1011.. D. C. 
Wil~m W. Bol!l ~yvllle, Vlr,1rlnt4 
ni.rhe..r-1'1)'1'4 B. $I.evens. Pbll1Ul1!,}ph:1.&;. Pa, 
ill!l'.aurlll(! P. \Vea~·er, ,.,To.sbt11gto:n, D. C. 
Herman •0 , Wll~. ew ork Clcy 
DENTAL 
Toomu W. &lWlllirdB, WUblngto'-, D, C. 
1,b, <Ill 
hem 
Uos • aid .-e 
Row - ind 'H 
Pr ,Udi -Jy 
I.eacl • hlf 
